





















　Act ) 就规定: 在会计年度结束时, 公司必







欧共体 ( EEC) 在其 1978年的《第四号理



















5月 11 日发布的 《财务报表编制的概念结
构》 (征求意见稿) ( Framew ork for the
Pr eparation and Presentat ion of F inancial























最先提出“真实”( T ruth)、“公允”( Fair-
ness)、“正当”( Justice) 等概念的美国会计
学家斯科特 ( D. R. Scot t ) , 在其 《会计原
则的基础》( T he Basis for Account ing Prin-
ciples ) 一文中, 斯科特 ( 1941 ) 指出:
“( 1) 会计程序对一切利益集团必须平等对
待; ( 2) 财务报告应该毫不歪曲地作真实和
正当地陈述; ( 3) 会计数据应当是‘公允’的
和 ‘不偏不倚’( U nbias) 的”。随后, 美国

















( Kenneth Mac Neal ) 在其所著的《会计上的











观点, R. K 莫茨和夏拉夫 ( R. K. M autz and
Hussein A Sharaf ) 在 《审计哲学》( Philo so-
phy of Audit ing)一书中论述“公允”时指出,
公允这一概念包括三个层次:会计处理恰当、
充分揭示和审计责任。AICPA 在《审计程序
说明》第33号 ( Statement On Auditing Pro-
cedure No. 33) 中就“陈报的公允”( fairness
of Pr esentation ) 则分四个方面加以阐释:
( 1) 遵照公认会计原则; ( 2) 公开揭示;









纳德·斯帕塞克 ( Leonar d Spacek) 又将“公
允”理解为不偏不倚。在对A ICPA 《会计研
究论文集》第 3号 ( ARSNo . 3) 的评论中,

































































































论: AICPA 的 “公允”观是主观的, 同样莫
茨和夏拉夫的观点也是主观的。那么能不能
做到严格意义上的客观 “公允”呢? 我们认
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